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新
し
い
単
元
学
習
の
創
造
1
も
の
づ
く
り
　
こ
と
づ
く
り
の
種
類
と
概
要
1
安
河
内
　
義
　
己
　
今
あ
る
文
化
の
再
構
成
と
し
て
の
も
の
づ
く
り
・
こ
と
づ
く
り
は
、
再
構
成
と
し
て
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
己
表
現
活
動
と
し
て
の
も
の
づ
く
り
・
こ
と
づ
く
り
で
も
あ
る
。
　
そ
の
具
体
は
、
こ
こ
（
一
九
九
六
年
十
月
）
に
至
っ
て
、
相
当
に
、
多
様
に
、
創
意
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
こ
に
収
録
し
た
も
の
は
、
筆
者
と
、
筆
者
が
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
小
学
校
の
校
内
研
究
、
筆
者
の
所
属
し
て
い
る
研
究
サ
ー
ク
ル
に
お
い
て
、
教
室
実
践
を
と
お
し
た
も
の
に
限
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
表
一
「
も
の
づ
く
り
・
こ
と
づ
く
り
の
種
類
（
小
学
校
国
語
科
の
場
合
）
」
に
見
て
も
、
お
よ
そ
五
〇
と
お
り
の
も
の
づ
く
り
・
こ
と
づ
く
り
を
数
え
る
。
も
っ
と
細
か
く
い
え
ば
、
表
二
「
そ
の
概
要
」
の
例
え
ば
、
「
⑥
1
①
紙
芝
居
づ
く
り
」
の
を
見
る
と
、
4
×
3
×
3
と
お
り
の
紙
芝
居
づ
く
り
の
具
体
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
の
づ
く
り
・
こ
と
づ
く
り
の
総
数
は
、
ゆ
う
に
三
桁
の
数
と
な
る
。
　
こ
れ
だ
け
の
量
と
な
れ
ば
、
自
ず
と
そ
こ
に
見
え
て
く
る
も
の
は
、
一
つ
一
つ
の
も
の
づ
く
り
・
こ
と
づ
く
り
間
の
関
連
性
と
系
統
性
で
あ
る
。
従
来
、
活
動
の
系
統
化
を
図
る
こ
と
は
至
難
の
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
仮
説
的
に
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
そ
の
具
体
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
に
至
っ
た
。
検
討
の
対
象
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
も
の
づ
く
り
・
こ
と
づ
く
り
と
し
て
の
活
動
単
元
学
習
は
、
小
学
校
国
語
科
の
場
合
、
今
の
と
こ
ろ
、
次
の
三
種
で
あ
る
。
　
①
　
一
教
科
に
よ
っ
て
構
成
す
る
活
動
単
元
学
習
。
例
え
ば
、
1
の
①
の
　
　
「
音
読
、
朗
読
、
群
読
づ
く
り
」
な
ど
。
　
②
他
教
科
と
の
合
科
指
導
（
例
え
ば
、
1
の
⑥
の
「
絵
本
・
紙
芝
居
づ
　
　
く
り
」
な
ど
は
図
画
工
作
科
と
）
、
関
連
指
導
（
例
え
ば
、
1
の
②
ー
　
　
⑦
「
オ
ペ
レ
ッ
タ
」
な
ど
は
音
楽
科
と
）
、
他
領
域
（
道
徳
、
特
別
活
　
　
動
、
学
校
行
事
、
な
ど
）
と
の
関
連
指
導
（
例
え
ば
、
1
の
⑦
「
ゲ
ー
　
　
ム
」
な
ど
は
学
級
活
動
と
）
を
図
り
つ
つ
構
成
す
る
活
動
単
元
学
習
。
　
③
他
教
科
、
他
領
域
を
総
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
す
る
（
例
え
ば
、
　
　
2
の
①
1
①
「
環
境
教
育
と
し
て
の
総
合
活
動
単
元
学
習
」
な
ど
）
総
　
　
合
活
動
単
元
学
習
。
　
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
系
統
化
を
次
の
基
準
に
拠
っ
て
進
め
た
。
基
準
1
　
三
種
の
活
動
単
元
の
う
ち
①
、
②
の
活
動
単
元
学
習
と
、
③
の
総
　
　
　
合
活
動
単
元
学
習
と
は
区
分
し
、
ま
ず
は
活
動
単
元
学
習
、
そ
し
て
、
　
　
　
総
合
活
動
単
元
学
習
へ
と
い
う
、
自
己
表
現
活
動
の
場
の
拡
充
を
め
　
　
　
ざ
し
て
系
統
化
。
表
一
「
小
学
校
国
語
科
の
場
合
」
で
い
え
ば
、
1
　
　
　
↓
2
↓
と
い
う
頂
立
て
が
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
基
準
2
①
の
活
動
単
元
学
習
と
、
②
の
活
動
単
元
学
習
と
の
間
に
は
区
分
　
　
　
を
設
け
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
、
①
の
「
一
教
科
に
よ
っ
て
構
成
す
る
安
河
内
一
新
し
い
単
元
学
習
の
創
造
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
　
第
二
十
八
号
　
　
　
活
動
」
と
い
う
そ
の
「
活
動
」
の
手
段
や
方
法
の
質
的
レ
ベ
ル
の
向
　
　
　
上
を
め
ざ
し
た
系
統
化
。
表
一
で
い
え
ば
、
ω
↓
②
↓
と
い
う
頂
立
　
　
　
て
、
①
↓
②
↓
と
い
う
頂
立
て
が
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
　
　
　
に
従
え
ば
、
ω
の
「
音
読
、
朗
読
、
群
読
づ
く
り
」
は
、
総
て
の
活
　
　
　
動
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
り
、
基
礎
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
番
号
順
は
、
　
　
　
そ
の
ま
ま
学
習
順
序
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ω
「
音
読
　
　
　
劇
」
と
②
ー
①
「
動
作
劇
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
な
さ
れ
る
よ
り
　
　
　
も
、
二
つ
を
組
み
合
わ
せ
、
同
時
進
行
さ
せ
た
ほ
う
が
そ
の
成
果
は
　
　
　
ど
ち
ら
に
も
大
き
い
。
た
だ
し
、
そ
の
と
き
の
学
習
の
力
点
の
置
き
　
　
　
方
は
、
番
号
の
順
に
、
ま
ず
は
「
音
読
」
、
次
に
「
動
作
」
へ
、
と
　
　
　
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
「
活
動
」
の
手
段
や
方
法
の
質
的
レ
ベ
ル
の
向
上
と
い
う
と
き
の
質
的
レ
ベ
ル
は
、
次
の
二
つ
の
基
準
に
よ
っ
て
量
る
。
　
一
つ
は
、
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
体
験
史
（
学
習
史
）
に
照
ら
し
て
。
　
二
つ
は
、
そ
の
教
科
は
学
習
者
・
子
ど
も
が
ど
ん
な
自
己
表
現
活
動
を
す
る
教
科
か
、
教
科
の
活
動
論
理
に
照
ら
し
て
。
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く
り
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と
づ
く
り
の
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小
学
校
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語
科
の
場
合
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国
語
科
単
独
の
活
動
単
元
学
習
と
し
て
の
も
の
づ
く
り
・
こ
と
づ
く
り
音
読
、
朗
読
、
群
読
づ
く
り
大
き
な
声
の
音
読
づ
く
り
速
読
音
読
づ
く
り
役
割
分
担
音
読
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く
り
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と
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音
読
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く
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担
朗
読
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ω
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ー
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カ
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シ
ン
ボ
ル
劇
ぺ
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プ
サ
ー
ト
劇
影
絵
劇
絵
本
・
紙
芝
居
づ
く
り
　
　
紙
芝
居
づ
く
り
　
　
電
子
紙
芝
居
づ
く
り
　
　
絵
本
づ
く
り
　
　
と
び
だ
す
絵
本
づ
く
り
作
文
物
語
づ
く
り
詩
づ
く
り
俳
句
づ
く
り
短
歌
づ
く
り
民
話
づ
く
り
S
F
づ
く
り
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⑥⑤④③②①
説
明
文
づ
く
り
意
見
文
づ
く
り
紹
介
文
づ
く
り
広
告
文
づ
く
り
解
説
書
づ
く
り
事
典
づ
く
り
㈲
1
⑦
小
説
づ
く
り
㈲
1
⑦
白
書
づ
く
り
㈲
ー
⑧
　
新
聞
づ
く
り
㈲
ー
⑨
台
本
づ
く
り
⑥
　
対
話
づ
く
り
⑤
1
①
話
し
合
い
・
討
議
⑤
1
②
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
㈲
1
③
　
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
⑤
1
④
デ
ィ
ベ
ー
ト
㈲
　
映
像
づ
く
り
㈲
1
①
　
ニ
ュ
ー
ス
ワ
イ
ド
番
組
づ
く
り
㈲
1
②
ビ
デ
オ
づ
く
り
の
　
ゲ
ー
ム
の
ー
①
　
カ
ル
タ
づ
く
り
の
ー
②
双
六
づ
く
り
㈹
　
読
書
マ
ッ
プ
づ
く
り
2
　
総
合
活
動
単
元
学
習
と
し
て
の
も
の
づ
く
り
・
こ
と
づ
く
り
ω
　
総
合
す
る
目
的
と
方
法
に
一
定
の
枠
が
設
定
さ
れ
て
い
る
総
合
単
元
ω
1
①
環
境
教
育
と
し
て
の
総
合
活
動
単
元
学
習
①
1
②
福
祉
教
育
と
し
て
の
総
合
活
動
単
元
学
習
ω
1
③
国
際
化
教
育
と
し
て
の
総
合
活
動
単
元
学
習
②
　
総
合
す
る
目
的
と
方
法
を
自
由
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
総
合
単
元
②
1
①
　
地
域
教
材
を
媒
材
と
す
る
総
合
活
動
単
元
学
習
表
二
　
も
の
づ
く
り
・
こ
と
づ
く
り
の
概
要
ω
　
音
読
、
朗
読
、
群
読
づ
く
り
ω
i
①
大
き
な
声
の
音
読
づ
く
り
　
単
に
発
声
を
大
き
く
す
る
の
で
は
な
く
、
身
体
全
体
か
ら
出
る
音
声
に
よ
っ
て
す
る
音
読
。
大
き
な
声
が
出
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
必
然
的
に
小
さ
な
声
も
出
る
よ
う
に
な
る
。
声
の
大
き
さ
の
程
度
は
、
音
読
劇
を
す
る
場
の
広
さ
、
大
き
さ
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
ω
1
②
速
読
音
読
づ
く
り
　
単
に
速
く
音
読
で
き
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
文
・
文
章
の
あ
り
よ
う
に
即
し
て
、
す
ら
っ
と
（
す
ら
す
ら
と
、
で
は
な
い
）
音
読
す
る
こ
と
。
す
ら
っ
と
音
読
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
必
然
的
に
ゆ
っ
く
り
と
音
読
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ω
ー
③
役
割
分
担
音
読
づ
く
り
　
①
1
①
・
②
の
音
読
づ
く
り
を
ふ
ま
え
て
、
会
話
文
や
地
の
文
、
意
見
の
文
や
事
例
の
文
な
ど
と
、
音
読
す
る
箇
所
を
分
担
し
て
進
め
る
。
ま
だ
一
人
で
全
部
の
文
を
音
読
す
る
の
は
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
ω
1
④
ひ
と
り
音
読
づ
く
り
　
役
割
分
担
し
て
音
読
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
一
人
で
何
通
り
も
の
役
割
を
こ
な
し
て
音
読
す
る
。
ω
ー
⑤
役
割
分
担
朗
読
づ
く
り
　
①
1
①
・
②
・
③
・
④
の
音
読
づ
く
り
を
ふ
ま
え
て
、
朗
読
す
る
目
的
に
か
な
う
よ
う
に
、
ま
た
、
聞
き
手
に
十
分
届
く
よ
う
に
、
工
夫
し
て
読
む
。
ω
ー
⑥
　
ひ
と
り
朗
読
づ
く
り
　
①
1
①
・
②
・
③
・
④
の
音
読
づ
く
り
、
⑤
の
朗
読
づ
く
り
を
ふ
ま
え
て
、
朗
読
す
る
目
的
に
か
な
う
よ
う
に
、
ま
た
、
聞
き
手
に
十
分
届
く
よ
う
に
、
工
夫
し
て
読
む
。
ω
1
⑦
群
読
づ
く
り
　
ω
1
①
・
②
・
③
・
④
の
音
読
づ
く
り
、
⑤
・
⑥
の
朗
読
づ
く
り
を
ふ
ま
安
河
内
一
新
し
い
単
元
学
習
の
創
造
三
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
第
二
十
八
号
四
え
て
、
朗
読
す
る
目
的
に
か
な
う
よ
う
に
、
聞
き
手
に
十
分
届
く
よ
う
に
、
工
夫
し
て
読
む
。
②
劇
づ
く
り
②
i
①
動
作
劇
（
例
え
ば
、
『
お
手
紙
』
ア
ー
ノ
ル
ド
“
ロ
ー
ベ
ル
作
み
き
た
く
訳
く
小
二
上
光
村
図
書
V
の
場
合
）
　
主
と
し
て
物
語
を
媒
材
と
し
て
、
登
場
人
物
の
動
作
を
よ
り
確
か
に
演
じ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
次
の
よ
う
な
手
順
で
進
め
る
。
1
　
登
場
人
物
を
確
定
す
　
　
（
登
場
人
物
と
し
て
の
・
が
ま
く
ん
・
か
え
る
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ん
・
か
た
つ
む
り
く
ん
・
ナ
レ
ー
タ
ー
の
確
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
認
を
す
る
。
）
2
　
場
面
を
確
定
す
る
。
　
　
（
冒
頭
場
面
で
い
え
ば
、
「
げ
ん
か
ん
の
前
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
る
こ
と
と
、
ど
こ
を
「
げ
ん
か
ん
」
に
見
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
て
る
か
を
皆
で
決
め
る
。
）
3
　
「
せ
り
ふ
」
は
、
．
本
文
中
の
「
せ
り
ふ
」
を
そ
の
ま
ま
音
読
す
る
。
（
動
　
作
劇
と
称
す
る
の
は
こ
の
ゆ
え
で
あ
る
）
4
　
動
作
は
　
次
の
こ
と
に
つ
い
て
、
本
文
に
即
し
て
皆
で
決
め
て
い
く
。
　
ω
　
登
場
人
物
の
位
置
。
　
（
冒
頭
場
面
で
い
え
ば
、
「
が
ま
く
ん
」
は
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
に
「
す
わ
っ
て
」
、
「
か
え
る
く
ん
」
は
ど
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
置
か
ら
「
や
っ
て
」
く
る
こ
と
に
す
る
か
を
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
文
に
即
し
て
決
め
る
。
）
　
②
　
場
人
物
の
移
動
す
　
　
（
冒
頭
場
面
で
い
え
ば
、
「
か
え
る
く
ん
」
は
　
　
る
方
向
。
　
　
　
　
　
ω
で
決
め
た
位
置
か
ら
ど
の
方
向
に
向
け
て
移
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
動
す
る
か
を
本
文
に
即
し
て
決
め
る
。
）
　
③
　
場
人
物
の
移
動
の
　
冒
頭
場
面
で
い
え
ば
、
「
が
ま
く
ん
は
」
「
す
わ
　
　
型
。
　
　
　
　
　
　
　
っ
て
」
、
「
か
え
る
く
ん
」
は
「
あ
る
い
て
」
、
5
㈲
　
登
場
人
物
の
体
の
　
向
き
。
㈲
　
登
場
人
物
の
顔
の
　
向
き
。
胴
姦
手
振
」
地
の
文
は
ナ
レ
ー
タ
ー
が
読
む
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
い
は
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
と
ん
で
な
ど
、
本
文
に
即
し
て
決
め
る
。
ま
た
、
人
物
に
よ
っ
て
は
、
這
っ
て
、
寝
て
、
こ
ろ
が
っ
て
、
な
ど
も
。
）
（
冒
頭
場
面
で
い
え
ば
、
「
が
ま
く
ん
」
は
「
か
え
る
く
ん
」
に
対
し
て
か
ら
だ
の
向
き
は
正
対
し
て
い
な
い
が
、
「
か
え
る
く
ん
」
は
「
が
ま
く
ん
」
に
対
し
て
か
ら
だ
を
正
対
さ
せ
て
い
る
な
ど
、
本
文
に
即
し
て
決
め
る
。
）
（
冒
頭
場
面
で
い
え
ば
、
「
が
ま
く
ん
」
は
「
か
え
る
く
ん
」
に
対
し
て
顔
の
向
き
は
正
対
さ
せ
て
い
な
い
が
、
「
か
え
る
く
ん
」
は
「
が
ま
く
ん
」
に
対
し
て
顔
を
正
対
さ
せ
て
い
る
な
ど
、
本
文
に
即
し
て
決
め
る
。
）
こ
こ
ま
で
要
求
す
る
と
、
も
う
こ
れ
は
本
格
的
な
劇
で
あ
る
。
し
か
し
、
動
作
劇
で
は
こ
こ
ま
で
は
求
め
な
い
。
プ
ロ
の
児
童
劇
団
で
も
難
し
い
こ
と
で
あ
る
し
、
第
一
、
教
師
自
身
、
私
も
含
め
、
そ
の
道
の
プ
ロ
で
は
な
い
。
が
、
と
は
い
え
、
実
際
は
、
学
習
者
・
子
ど
も
の
劇
づ
く
り
の
意
欲
は
、
⑤
の
段
階
で
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
ら
れ
る
は
ず
も
な
く
、
㈲
の
の
段
階
に
も
挑
戦
し
て
く
る
。
挑
戦
し
て
く
る
こ
と
に
歯
止
め
は
か
け
な
い
が
、
ω
か
ら
⑤
ま
で
の
言
語
活
動
力
の
伸
長
を
期
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
だ
と
す
る
の
が
動
作
劇
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
　
地
の
文
の
音
読
・
朗
読
に
よ
っ
て
、
動
作
劇
は
進
行
す
る
と
い
う
こ
と
に
　
な
る
。
6
　
地
の
文
を
つ
く
っ
て
読
む
。
本
文
中
に
な
い
地
の
文
を
、
本
文
に
即
し
　
て
創
作
し
て
読
む
の
で
あ
る
。
冒
頭
場
面
の
場
合
、
「
ふ
し
あ
わ
せ
な
気
　
も
ち
に
な
る
ん
だ
よ
」
と
い
う
「
が
ま
く
ん
」
の
「
せ
り
ふ
」
の
後
に
、
　
例
え
ば
、
「
や
さ
し
い
ね
。
や
さ
し
い
ね
。
か
お
み
た
だ
け
で
心
が
わ
か
　
る
。
や
さ
し
い
ね
。
や
さ
し
い
ね
。
」
な
ど
、
人
物
の
や
さ
し
さ
を
言
う
　
地
の
文
を
創
作
さ
せ
、
こ
れ
は
観
客
席
に
い
る
皆
で
唱
和
す
る
こ
と
に
す
　
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
作
品
を
読
ん
だ
学
習
者
・
子
ど
も
の
第
　
一
声
は
「
や
さ
し
い
ね
」
で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
読
み
　
を
「
や
さ
し
い
」
の
追
求
に
向
か
わ
せ
な
い
と
い
う
法
は
な
い
の
だ
か
ら
。
　
以
上
が
、
「
動
作
劇
」
と
い
う
自
己
表
現
活
動
の
枠
組
み
で
あ
る
。
学
習
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
枠
組
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
学
習
者
・
子
ど
も
の
実
態
（
そ
れ
は
、
学
習
者
・
子
ど
も
の
発
達
段
階
で
あ
り
、
「
動
作
劇
」
の
学
習
体
験
の
有
無
や
頻
度
な
ど
に
よ
る
）
に
即
し
て
、
ま
た
、
「
動
作
劇
」
を
や
っ
た
結
果
と
し
て
、
ど
ん
な
言
語
活
動
力
の
、
ど
こ
ま
で
の
伸
長
を
期
す
る
か
を
確
か
に
し
た
う
え
で
、
1
～
6
の
段
階
の
ど
の
段
階
ま
で
の
「
動
作
劇
」
と
す
る
か
を
決
定
す
る
。
②
1
②
せ
り
ふ
中
心
音
読
劇
（
例
え
ば
、
『
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
』
あ
ま
ん
き
み
こ
作
く
小
三
下
光
村
図
書
V
の
場
合
）
　
主
と
し
て
物
語
を
媒
材
と
し
た
、
登
場
人
物
の
せ
り
ふ
を
よ
り
確
か
に
音
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
「
よ
り
確
か
に
音
読
す
る
こ
と
」
の
「
確
か
に
」
の
基
準
は
、
音
読
す
る
文
・
文
章
の
特
性
に
即
し
て
求
め
る
。
　
次
の
よ
う
な
手
順
で
進
め
る
。
1
　
登
場
人
物
を
確
定
す
る
。
（
登
場
人
物
と
し
て
の
・
お
父
さ
ん
・
お
母
　
さ
ん
・
ち
い
ち
ゃ
ん
・
お
兄
ち
ゃ
ん
・
お
じ
さ
ん
・
お
ば
さ
ん
・
ナ
レ
ー
　
タ
ー
を
確
認
す
る
。
）
　
①
　
本
文
の
と
お
り
に
　
　
読
む
。
　
2
　
地
の
文
は
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
、
本
文
に
即
し
て
皆
で
決
め
て
読
む
。
⑫
　
本
文
に
あ
っ
て
も
読
ま
な
い
。
⑥
　
本
文
に
も
な
い
も
　
の
を
つ
く
っ
て
読
　
む
。
（
冒
頭
の
場
面
で
い
え
ば
、
「
と
、
お
兄
ち
ゃ
ん
が
き
き
返
し
ま
し
た
。
」
「
と
、
お
父
さ
ん
が
説
明
し
ま
し
た
。
」
な
ど
、
会
話
主
を
示
す
地
の
文
は
原
則
と
し
て
読
ま
な
い
こ
と
と
す
る
、
な
ど
。
）
（
終
わ
り
の
場
面
で
い
え
ば
、
文
末
に
「
そ
れ
か
ら
何
十
年
」
後
の
今
が
ど
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
か
、
学
習
し
た
こ
と
を
も
と
に
地
の
文
を
創
作
す
る
。
）
3
　
せ
り
ふ
は
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
、
本
文
に
即
し
て
皆
で
決
め
て
読
む
。
　
（
「
せ
り
ふ
中
心
音
読
劇
」
と
称
す
る
の
は
こ
の
ゆ
え
で
あ
る
。
）
　
①
　
本
文
の
と
お
り
に
　
　
読
む
。
②
　
本
文
の
せ
り
ふ
に
　
続
け
て
せ
り
ふ
を
つ
　
く
っ
て
読
む
。
⑥
　
本
文
に
な
い
せ
り
　
ふ
を
つ
く
っ
て
読
む
。
（
初
め
の
「
か
げ
お
く
り
」
の
場
面
で
い
え
ば
、
「
す
ご
う
い
。
」
、
「
今
目
の
記
念
写
真
だ
な
あ
。
」
、
「
大
き
な
記
念
写
真
だ
こ
と
。
」
の
後
に
せ
り
ふ
を
創
作
し
て
読
む
。
）
（
冒
頭
の
場
面
で
い
え
ば
、
「
出
征
す
る
前
の
日
、
お
父
さ
ん
は
、
ち
い
ち
ゃ
ん
、
お
兄
ち
ゃ
ん
、
お
母
さ
ん
を
つ
れ
て
、
先
祖
の
は
か
ま
い
り
に
行
き
ま
し
た
。
」
の
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
安
河
内
一
新
し
い
単
元
学
習
の
創
造
五
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
第
二
十
八
号
ノ＼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
物
の
せ
り
ふ
を
創
作
し
て
読
む
。
）
　
以
上
が
、
「
せ
り
ふ
中
心
音
読
劇
」
と
い
う
自
己
表
現
活
動
の
枠
組
み
で
あ
る
。
学
習
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
枠
組
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
学
習
者
・
子
ど
も
の
実
態
（
そ
れ
は
、
学
習
者
・
子
ど
も
の
発
達
段
階
で
あ
り
、
「
せ
り
ふ
中
心
音
読
劇
」
の
学
習
体
験
の
有
無
や
頻
度
な
ど
に
よ
る
）
に
即
し
て
、
ま
た
、
「
せ
り
ふ
中
心
音
読
劇
」
を
や
っ
て
結
果
と
し
て
、
ど
ん
な
言
語
活
動
力
の
、
ど
こ
ま
で
の
伸
長
を
期
す
る
か
を
確
か
に
し
た
う
え
で
、
1
～
3
の
段
階
の
ど
の
段
階
ま
で
の
「
せ
り
ふ
中
心
音
読
劇
」
と
す
る
か
を
決
定
す
る
。②
1
③
　
地
の
文
中
心
音
読
劇
（
例
え
ば
、
『
一
つ
の
花
』
今
西
祐
行
作
〈
小
四
下
光
村
図
書
〉
の
場
合
）
　
主
と
し
て
物
語
を
媒
材
と
し
て
、
他
の
文
を
よ
り
確
か
に
音
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
「
よ
り
た
し
か
に
音
読
す
る
こ
と
」
の
「
確
か
に
」
の
基
準
は
、
「
せ
り
ふ
中
心
音
読
劇
」
に
準
じ
て
求
め
る
。
次
の
よ
う
な
手
順
で
進
め
る
。
1
　
登
場
人
物
を
確
定
す
る
。
（
登
場
人
物
と
し
て
の
・
お
父
さ
ん
・
お
母
　
さ
ん
・
ゆ
み
子
・
ナ
レ
ー
タ
ー
1
・
2
・
3
…
を
確
認
す
る
。
）
2
　
せ
り
ふ
は
、
本
文
に
即
し
て
読
む
こ
と
を
原
則
と
し
、
付
け
加
え
た
り
、
　
新
た
に
創
作
し
た
り
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
3
　
地
の
文
は
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
、
本
文
に
即
し
て
皆
で
決
め
て
読
む
。
　
（
「
地
の
文
中
心
音
読
劇
」
と
称
す
る
の
は
こ
の
ゆ
え
で
あ
る
）
　
①
　
本
文
の
と
お
り
に
　
　
読
む
。
　
②
　
本
文
に
な
い
も
の
　
（
冒
頭
の
場
面
で
い
え
ば
、
「
こ
れ
が
、
ゆ
み
　
　
を
つ
く
っ
て
読
む
。
　
子
の
は
っ
き
り
覚
え
た
最
初
の
言
葉
で
し
た
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
後
に
、
な
ぜ
「
こ
れ
が
、
ゆ
み
子
の
は
っ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
覚
え
た
最
初
の
言
葉
」
か
、
学
習
し
て
得
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
を
整
理
し
て
き
ち
ん
と
説
明
す
る
地
の
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
創
作
す
る
。
こ
の
よ
う
な
地
の
文
を
必
要
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
箇
所
は
、
こ
の
作
品
に
は
相
当
数
見
ら
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
）
　
以
上
が
、
「
地
の
文
中
心
音
読
劇
」
と
い
う
自
己
表
現
活
動
の
枠
組
み
で
あ
る
。
学
習
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
枠
組
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
学
習
者
・
子
ど
も
の
実
態
（
そ
れ
は
、
学
習
者
・
子
ど
も
の
発
達
段
階
で
あ
り
、
「
地
の
文
中
心
音
読
劇
」
の
学
習
体
験
の
有
無
や
頻
度
な
ど
に
よ
る
）
に
即
し
て
、
ま
た
、
「
地
の
文
中
心
音
読
劇
」
を
や
っ
た
結
果
と
し
て
、
ど
ん
な
言
語
活
動
力
の
、
ど
こ
ま
で
の
伸
長
を
期
す
る
か
を
確
か
に
し
た
う
え
で
、
1
～
3
の
段
階
の
ど
の
段
階
ま
で
の
「
地
の
文
中
心
音
読
劇
」
と
す
る
か
を
決
定
す
る
。②
ー
④
せ
り
ふ
中
心
朗
読
劇
　
主
と
し
て
物
語
、
小
説
を
媒
材
と
し
て
、
登
場
人
物
の
せ
り
ふ
を
よ
り
豊
か
に
朗
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
「
せ
り
ふ
中
心
音
読
劇
」
と
同
様
の
手
順
で
進
め
る
。
た
だ
し
、
朗
読
の
た
め
の
技
術
が
求
め
ら
れ
る
。
　
な
ぜ
な
ら
、
音
読
の
レ
ベ
ル
で
は
要
求
さ
れ
な
か
っ
た
朗
読
の
目
的
と
聞
き
手
に
即
し
た
音
声
化
の
工
夫
が
、
「
よ
り
確
か
に
音
読
す
る
こ
と
」
に
上
乗
せ
し
て
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ω
ー
⑤
地
の
文
中
心
朗
読
劇
　
主
と
し
て
物
語
、
小
説
を
媒
材
と
し
て
、
地
の
文
を
よ
り
豊
か
に
朗
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
「
地
の
文
中
心
音
読
劇
」
と
同
様
の
手
順
で
進
め
る
。
た
だ
し
、
朗
読
の
た
め
の
技
術
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
「
せ
り
ふ
中
心
朗
読
劇
」
の
場
合
と
同
じ
。
②
ー
⑥
群
読
劇
　
詩
、
物
語
、
小
説
、
説
明
文
、
意
見
文
な
ど
い
ろ
い
ろ
の
ジ
ャ
ソ
ル
の
文
章
を
媒
材
と
し
て
、
「
動
作
劇
」
「
せ
り
ふ
中
心
音
読
・
朗
読
劇
」
「
地
の
文
中
心
音
読
・
朗
読
劇
」
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
群
読
の
た
め
の
技
術
が
求
め
ら
れ
る
。
ω
1
⑦
オ
ペ
レ
ッ
タ
（
例
え
ば
、
『
三
年
と
う
げ
』
李
錦
玉
作
〈
小
三
上
光
村
図
書
〉
の
場
合
）
　
主
と
し
て
、
物
語
、
小
説
、
説
明
文
を
媒
材
と
し
て
、
登
場
人
物
の
動
作
と
せ
り
ふ
と
歌
、
ナ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
地
の
文
の
よ
り
確
か
な
、
ま
た
は
、
よ
り
豊
か
な
音
読
、
朗
読
、
歌
な
ど
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
「
動
作
劇
」
と
「
せ
り
ふ
中
心
音
読
・
朗
読
劇
」
、
ま
た
「
地
の
文
中
心
音
読
・
朗
読
劇
」
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
進
め
る
。
　
次
の
手
順
で
進
め
る
。
1
　
動
作
、
せ
り
ふ
、
地
の
文
の
音
声
化
に
つ
い
て
は
、
「
動
作
劇
」
「
音
読
　
劇
」
「
朗
読
劇
」
「
群
読
劇
」
の
要
領
で
進
め
る
。
2
　
歌
は
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
、
本
文
に
即
し
て
皆
で
決
め
る
。
　
①
メ
ロ
デ
ィ
に
つ
い
て
　
　
①
学
習
者
・
子
ど
も
が
知
っ
て
い
る
既
成
の
メ
ロ
デ
ィ
を
活
用
す
　
　
　
る
。
　
　
②
教
師
の
紹
介
に
よ
る
新
し
い
メ
ロ
デ
ィ
を
活
用
す
る
。
　
　
③
自
分
た
ち
が
探
し
た
新
し
い
メ
ロ
デ
ィ
を
活
用
す
る
。
　
　
④
教
師
の
手
を
借
り
て
作
曲
す
る
。
　
　
⑤
自
分
た
ち
で
作
曲
す
る
。
　
②
歌
詞
に
つ
い
て
　
　
①
　
媒
材
と
し
た
文
を
そ
の
ま
ま
活
用
す
る
。
　
　
②
媒
材
と
し
た
文
に
付
け
足
し
て
つ
く
る
。
　
　
③
新
た
に
つ
く
る
。
　
以
上
が
、
「
オ
ペ
レ
ッ
タ
」
と
い
う
自
己
表
現
活
動
の
枠
組
み
で
あ
る
。
学
習
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
枠
組
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
学
習
者
・
子
ど
も
の
実
態
（
そ
れ
は
、
学
習
者
・
子
ど
も
の
発
達
段
階
で
あ
り
、
「
オ
ペ
レ
ッ
タ
」
の
学
習
体
験
の
有
無
や
頻
度
な
ど
に
よ
る
）
に
即
し
て
、
ま
た
、
「
オ
ペ
レ
ッ
タ
」
を
や
っ
た
結
果
と
し
て
、
ど
ん
な
言
語
活
動
力
の
、
ど
こ
ま
で
の
伸
長
を
期
す
る
か
を
確
か
に
し
た
う
え
で
戸
1
～
2
の
段
階
の
ど
の
段
階
ま
で
の
「
オ
ペ
レ
ッ
タ
」
と
す
る
か
を
決
定
す
る
。
③
1
③
音
楽
劇
・
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
　
オ
ペ
レ
ッ
タ
の
劇
的
要
素
の
部
分
を
な
る
べ
く
少
な
く
し
、
そ
の
か
わ
り
音
楽
に
よ
っ
て
表
現
す
る
部
分
を
多
く
し
た
も
の
が
音
楽
劇
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
ス
イ
ミ
ー
」
（
小
二
下
光
村
図
書
）
の
場
合
、
「
ス
イ
ミ
i
」
た
ち
が
「
大
き
な
魚
み
た
い
に
お
よ
げ
る
」
場
面
は
そ
の
ま
ま
劇
に
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
音
楽
劇
な
の
で
あ
る
。
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
は
、
音
楽
的
要
素
に
体
育
の
身
体
表
現
（
ダ
ソ
ス
）
を
加
味
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
ア
ナ
ト
ー
ル
、
工
場
へ
行
く
」
（
イ
ブ
・
タ
イ
タ
ス
　
田
谷
多
枝
子
訳
藤
田
慶
子
脚
本
）
が
あ
る
。
ω
1
⑨
　
シ
ン
ボ
ル
劇
（
例
え
ば
、
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
新
美
南
吉
く
小
四
下
光
村
図
書
V
の
場
合
）
　
主
と
し
て
物
語
、
小
説
、
説
明
文
を
媒
材
と
し
て
、
登
場
人
物
の
動
作
と
せ
り
ふ
と
、
ナ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
地
の
文
を
よ
り
確
か
に
、
ま
た
は
、
よ
り
豊
か
に
音
読
、
朗
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
「
動
作
劇
」
と
「
せ
り
ふ
中
心
音
読
・
朗
読
劇
」
、
ま
た
「
地
の
文
中
心
音
読
・
朗
読
劇
」
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
進
め
安
河
内
一
新
し
い
単
元
学
習
の
創
造
七
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
第
二
十
八
号
八
ら
れ
る
。
　
た
だ
し
、
動
作
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
手
順
で
進
め
る
。
1
　
登
場
人
物
の
位
置
を
確
定
す
る
。
「
兵
十
」
と
「
ご
ん
」
の
出
会
い
の
　
場
で
い
え
ば
、
ふ
た
り
の
結
び
付
き
の
強
弱
の
程
度
を
目
に
見
え
る
よ
う
　
に
示
す
た
め
に
、
二
者
を
強
弱
の
程
度
に
相
応
し
た
距
離
を
置
い
て
位
置
　
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
距
離
を
ど
れ
く
ら
い
に
す
る
か
、
つ
ま
り
ど
れ
　
く
ら
い
両
者
を
離
す
か
、
本
文
に
即
し
て
決
め
る
。
2
　
登
場
人
物
の
移
動
す
る
方
向
と
距
離
を
確
定
す
る
。
先
の
場
面
で
い
え
　
ば
、
「
ご
ん
」
が
「
兵
十
」
に
関
心
を
も
っ
て
接
近
し
て
い
く
わ
け
だ
か
　
ら
、
「
兵
十
」
は
初
め
の
位
置
を
動
か
な
い
が
、
「
ご
ん
」
は
「
兵
十
」
の
　
方
向
へ
移
動
す
る
。
そ
の
移
動
す
る
方
向
と
距
離
（
具
体
的
に
は
何
歩
「
兵
　
十
」
に
近
寄
る
こ
と
に
す
る
か
）
を
、
本
文
に
即
し
て
決
め
る
。
3
　
登
場
人
物
の
移
動
の
仕
方
を
確
定
す
る
。
1
と
同
じ
場
面
で
い
え
ば
、
　
「
ご
ん
」
の
「
兵
十
」
へ
の
気
持
ち
（
「
兵
十
」
と
関
わ
り
た
い
、
「
兵
十
」
　
を
相
手
に
し
て
み
た
い
）
を
シ
ン
ボ
ル
的
動
作
に
よ
っ
て
示
す
と
い
う
わ
　
け
だ
か
ら
、
歩
を
進
め
る
そ
の
仕
方
を
本
文
に
即
し
て
決
め
る
。
4
　
登
場
人
物
の
体
の
向
き
を
確
定
す
る
。
1
と
同
じ
場
面
で
い
え
ば
、
「
兵
　
十
」
は
「
ご
ん
」
に
正
対
し
て
い
な
い
。
「
ご
ん
」
は
「
兵
十
」
に
正
対
　
し
て
い
る
こ
と
を
、
本
文
に
即
し
て
決
め
る
。
5
　
登
場
人
物
の
顔
の
向
き
を
確
定
す
る
。
1
と
同
じ
場
面
で
い
え
ば
、
「
兵
　
十
」
は
「
ご
ん
」
に
正
対
し
て
い
な
い
。
「
ご
ん
」
は
「
兵
十
」
に
正
対
　
し
て
い
る
こ
と
を
、
本
文
に
即
し
て
決
め
る
。
　
以
上
が
、
「
シ
ン
ボ
ル
劇
」
と
い
う
自
己
表
現
活
動
の
枠
組
み
で
あ
る
。
学
習
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
枠
組
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
学
習
者
・
子
ど
も
の
実
態
（
そ
れ
は
、
学
習
者
・
子
ど
も
の
発
達
段
階
で
あ
り
、
「
シ
ン
ボ
ル
劇
」
の
学
習
体
験
の
有
無
や
頻
度
な
ど
に
よ
る
）
に
即
し
て
、
ま
た
、
「
シ
ン
ボ
ル
劇
」
を
や
っ
た
結
果
と
し
て
、
ど
ん
な
言
語
活
動
力
の
、
ど
こ
ま
で
の
伸
長
を
期
す
る
か
を
確
か
に
し
た
う
え
で
、
1
～
5
の
ど
の
段
階
ま
で
の
「
シ
ン
ボ
ル
劇
」
と
す
る
か
を
決
定
す
る
。
②
ー
⑩
ぺ
ー
プ
サ
ー
ト
劇
　
主
と
し
て
物
語
、
民
話
を
媒
材
と
し
て
、
登
場
人
物
の
動
作
と
せ
り
ふ
と
、
ナ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
地
の
文
を
よ
り
確
か
に
、
ま
た
は
、
よ
り
豊
か
に
音
読
、
朗
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
「
動
作
劇
」
と
「
せ
り
ふ
中
心
音
読
・
朗
読
劇
」
、
ま
た
「
地
の
文
中
心
音
読
・
朗
読
劇
」
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
。
ω
1
⑪
影
絵
劇
　
主
と
し
て
物
語
、
民
話
を
媒
材
と
し
て
、
登
場
人
物
の
動
作
と
せ
り
ふ
と
、
ナ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
地
の
文
を
よ
り
確
か
に
、
ま
た
は
、
よ
り
豊
か
に
音
読
、
朗
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
「
動
作
劇
」
と
「
せ
り
ふ
中
心
音
読
・
朗
読
劇
」
、
ま
た
「
地
の
文
中
心
音
読
・
朗
読
劇
」
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
。
③
　
絵
本
・
紙
芝
居
づ
く
り
③
1
①
　
紙
芝
居
づ
く
り
　
主
と
し
て
物
語
を
媒
材
と
し
て
、
絵
と
登
場
人
物
の
せ
り
ふ
、
地
の
文
を
よ
り
確
か
に
音
読
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、
よ
り
豊
か
に
朗
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
次
の
手
順
で
進
め
る
。
1
　
ど
の
場
面
を
絵
に
す
る
か
、
本
文
に
即
し
て
皆
で
決
め
る
。
細
か
く
い
　
え
ば
、
次
の
四
と
お
り
が
あ
る
。
　
①
　
媒
材
と
し
た
物
語
を
、
忠
実
に
紙
芝
居
と
す
る
。
　
　
①
絵
を
見
る
だ
け
で
も
物
語
の
内
容
が
分
か
る
よ
う
に
、
細
か
く
場
　
　
　
面
割
り
を
す
る
。
　
　
②
物
語
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
場
面
を
絵
に
す
る
。
　
②
　
学
習
者
・
子
ど
も
の
感
動
や
考
え
た
こ
と
を
紙
芝
居
と
す
る
。
　
　
①
　
感
動
し
た
場
面
を
絵
に
す
る
。
　
　
②
思
っ
た
こ
と
・
考
え
た
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
場
面
を
絵
に
す
　
　
　
る
。
2
　
1
で
決
め
た
こ
と
に
沿
っ
て
、
絵
を
描
く
。
（
図
画
工
作
の
時
間
と
合
　
科
と
す
る
場
合
も
あ
る
。
）
3
　
地
の
文
は
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
、
本
文
に
即
し
て
皆
で
決
め
て
読
む
。
　
次
の
三
と
お
り
が
あ
る
。
　
①
　
本
文
の
と
お
り
に
読
む
。
　
②
　
本
文
に
あ
っ
て
も
読
ま
な
い
。
　
③
　
本
文
に
な
い
も
の
を
読
む
。
4
　
せ
り
ふ
は
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
、
本
文
に
即
し
て
皆
で
決
め
て
読
む
。
　
次
の
三
と
お
り
が
あ
る
。
　
ω
　
本
文
の
と
お
り
に
読
む
。
　
②
　
本
文
の
せ
り
ふ
に
続
け
て
せ
り
ふ
を
つ
く
っ
て
読
む
。
　
③
　
本
文
に
な
い
せ
り
ふ
を
つ
く
っ
て
読
む
。
　
以
上
が
、
「
紙
芝
居
づ
く
り
」
と
い
う
自
己
表
現
活
動
の
枠
組
み
で
あ
る
。
学
習
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
枠
組
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
学
習
者
・
子
ど
も
の
実
態
（
そ
れ
は
、
学
習
者
・
子
ど
も
の
発
達
段
階
で
あ
り
、
「
紙
芝
居
づ
く
り
」
の
学
習
体
験
の
有
無
や
頻
度
な
ど
に
よ
る
）
に
即
し
て
、
ま
た
、
「
紙
芝
居
づ
く
り
」
を
や
っ
た
結
果
と
し
て
、
ど
ん
な
言
語
活
動
力
の
、
ど
こ
ま
で
の
伸
長
を
期
す
る
か
を
確
か
に
し
た
う
え
で
、
1
～
4
の
段
階
の
ど
の
段
階
ま
で
の
「
紙
芝
居
づ
く
り
」
と
す
る
か
を
決
定
す
る
。
③
ー
②
電
子
紙
芝
居
づ
く
り
　
「
紙
芝
居
づ
く
り
」
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ
て
進
め
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
「
紙
芝
居
づ
く
り
」
の
手
順
と
同
様
に
し
て
進
め
る
。
「
紙
芝
居
づ
く
り
」
と
違
っ
て
、
瞬
時
に
画
像
の
変
換
が
で
き
る
の
で
、
話
し
合
い
を
進
め
な
が
ら
同
時
に
絵
づ
く
り
を
進
め
ら
れ
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
③
1
③
絵
本
づ
く
り
　
主
と
し
て
物
語
、
小
説
、
説
明
文
を
媒
材
と
し
て
、
「
紙
芝
居
づ
く
り
」
と
同
様
に
し
て
進
め
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
③
i
④
と
び
だ
す
絵
本
づ
く
り
　
主
と
し
て
物
語
、
小
説
、
説
明
文
を
媒
材
と
し
て
、
「
紙
芝
居
づ
く
り
」
と
同
様
に
し
て
進
め
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
㈲
作
文
　
主
と
し
て
物
語
、
説
明
文
、
意
見
文
を
媒
材
と
し
て
、
㈹
ー
①
か
ら
⑦
と
し
て
示
す
い
ろ
い
ろ
な
文
章
（
作
品
）
づ
く
り
を
進
め
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
従
来
、
作
文
と
し
て
や
っ
て
き
た
関
連
指
導
に
よ
る
作
文
活
動
、
ま
た
、
連
動
指
導
と
し
て
や
っ
て
き
た
作
文
活
動
も
こ
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
で
あ
る
。
拙
著
『
説
明
文
の
読
み
・
書
き
連
動
指
導
』
（一
八
九
年
刊
　
明
治
図
書
）
に
詳
し
い
。
㈲
1
⑧
　
新
聞
づ
く
り
　
詩
、
物
語
、
小
説
、
説
明
文
、
意
見
文
な
ど
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
、
文
章
を
媒
材
と
し
て
、
新
聞
を
発
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
　
新
聞
発
行
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
次
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
1
　
2
号
、
3
号
と
継
続
し
て
発
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
読
者
と
の
対
話
の
　
場
が
形
成
さ
れ
、
世
論
づ
く
り
、
行
動
づ
く
り
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
　
ま
た
、
新
聞
の
発
行
し
が
い
、
つ
ま
り
学
習
の
や
り
が
い
と
な
っ
て
い
く
。
2
　
新
聞
発
行
の
目
的
・
相
手
（
読
者
）
・
筆
責
の
所
在
の
明
確
化
が
必
然
安
河
内
一
新
し
い
単
元
学
習
の
創
造
九
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
第
二
十
八
号
　
的
に
求
め
ら
れ
、
自
己
表
現
が
確
か
な
も
の
と
な
る
。
3
　
2
の
こ
と
を
進
め
る
に
は
、
2
の
こ
と
に
誠
実
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
　
め
ら
れ
る
。
4
　
取
材
か
ら
編
集
会
議
な
ど
、
協
同
（
共
同
）
力
が
求
め
ら
れ
る
。
5
　
羅
生
門
的
発
想
や
思
考
（
立
場
の
転
換
、
視
点
の
転
換
、
見
方
・
考
え
　
方
の
変
容
な
ど
）
が
求
め
ら
れ
る
。
6
　
編
集
作
業
を
と
お
し
て
認
識
の
構
造
化
（
重
点
化
、
関
係
づ
け
な
ど
に
　
よ
る
構
造
的
認
識
）
が
求
め
ら
れ
る
。
7
　
文
種
や
文
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
。
8
　
「
見
出
し
」
を
付
け
た
り
「
リ
ー
ド
」
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
抽
象
　
化
と
具
象
化
と
の
問
の
往
復
活
動
が
活
発
に
求
め
ら
れ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
メ
リ
ッ
ト
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
な
新
聞
づ
く
り
活
動
が
、
学
習
者
・
子
ど
も
の
実
態
に
即
し
て
、
ま
た
、
「
新
聞
づ
く
り
」
を
や
っ
た
結
果
と
し
て
、
ど
ん
な
言
語
活
動
力
の
、
ど
こ
ま
で
の
伸
長
を
期
す
る
か
を
確
か
に
し
た
う
え
で
構
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
㈲
対
話
づ
く
り
㈲
1
①
話
し
合
い
・
討
議
　
拙
著
『
音
声
言
語
に
よ
る
表
現
活
動
の
研
究
と
実
践
』
（
一
九
九
五
年
刊
明
治
図
書
）
に
詳
し
い
。
㈲
ー
④
デ
ィ
ベ
ー
ト
　
詩
、
物
語
、
小
説
、
説
明
文
、
意
見
文
な
ど
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
、
文
章
を
媒
材
と
し
て
、
設
定
し
た
論
題
に
つ
い
て
二
律
背
反
的
討
議
を
進
め
、
そ
の
勝
ち
負
け
を
競
う
ゲ
ー
ム
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
　
次
の
手
順
で
進
め
る
。
1
　
論
題
を
設
定
す
る
。
次
の
三
段
階
が
あ
る
。
十
①
　
教
師
と
と
も
に
設
定
す
る
。
　
②
　
教
師
の
手
を
借
り
て
設
定
す
る
。
　
⑥
　
自
分
た
ち
で
設
定
す
る
。
2
　
判
定
基
準
を
設
定
す
る
。
　
　
判
定
基
準
は
、
次
の
3
で
述
べ
る
準
備
を
ど
こ
ま
で
進
め
る
か
と
関
わ
　
っ
て
作
る
。
次
の
三
段
階
が
あ
る
。
　
ω
　
教
師
と
と
も
に
設
定
す
る
。
　
②
　
教
師
の
手
を
借
り
て
設
定
す
る
。
　
⑥
　
自
分
た
ち
で
設
定
す
る
。
3
　
プ
レ
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
す
る
。
（
デ
ィ
ベ
ー
ト
す
る
二
つ
の
班
は
も
ち
ろ
　
ん
、
審
判
団
と
な
っ
た
班
も
含
め
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
準
備
を
す
る
。
特
に
、
審
判
に
当
た
っ
た
班
員
は
、
し
っ
か
り
審
判
の
た
め
の
準
備
が
必
要
と
な
　
る
。
）
次
の
五
段
階
が
あ
る
。
　
　
ω
　
主
張
と
根
拠
づ
く
り
を
す
る
。
　　
［
鵡
礫
赫
蘇
翠
砺
髄
　
　
②
　
主
張
と
根
拠
と
理
由
づ
く
り
を
す
る
。
　　
［
離
㍑
赫
鹸
舶
器
髄
　
　
⑥
　
主
張
と
根
拠
と
理
由
と
理
由
の
理
由
づ
く
り
を
す
る
。
　　
［
離
ぱ
赫
鹸
糊
器
器
麓
　
　
㈲
　
主
張
と
根
拠
と
理
由
と
理
由
の
理
由
づ
く
り
と
反
論
の
予
想
を
す
　
　
　
る
。
　　
［
離
ぱ
赫
醸
繍
響
響
　
　
㈲
　
主
張
と
根
拠
と
理
由
と
理
由
の
理
由
づ
く
り
と
反
論
の
予
想
と
判
　
　
　
定
を
す
る
。
　　
［
離
ぱ
赫
繍
鷲
　
（
「
判
定
」
と
は
、
討
議
に
際
し
て
発
言
す
る
こ
と
し
な
い
こ
と
、
ど
の
　
段
階
で
何
を
発
言
す
る
か
を
、
作
戦
と
し
て
決
め
る
こ
と
。
）
　
　
以
上
を
、
ま
ず
は
個
人
で
進
め
、
次
に
班
で
進
め
る
。
4
　
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
す
る
。
　
①
　
役
割
分
担
を
す
る
。
　
　
①
　
進
行
係
を
決
め
る
。
　
　
②
計
時
係
を
決
め
る
。
　
　
③
対
抗
班
を
決
め
る
。
　
　
④
審
判
団
を
決
め
る
。
　
②
　
進
行
順
と
所
要
時
間
を
決
め
る
。
　
　
①
ア
ピ
ー
ル
す
る
。
（
「
主
張
」
す
る
こ
と
）
　
　
②
作
戦
タ
イ
ム
を
と
る
。
（
「
ア
タ
ヅ
ク
」
の
準
備
を
す
る
こ
と
）
　
　
③
ア
タ
ッ
ク
す
る
。
（
「
尋
問
」
の
こ
と
）
　
　
④
再
ア
ピ
ー
ル
す
る
。
（
「
再
主
張
」
す
る
こ
と
）
　
③
　
判
定
基
準
を
確
か
め
る
。
（
ど
の
レ
ベ
ル
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
と
す
る
か
　
　
を
確
か
め
る
）
次
の
①
～
⑤
の
レ
ベ
ル
の
い
ず
れ
か
（
全
部
で
1
0
と
お
り
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
）
で
進
め
る
。
　
　
①
　
主
張
と
根
拠
づ
く
り
を
す
る
。
　　
［
離
讐
擬
鮎
　
　
②
主
張
と
根
拠
と
理
由
づ
く
り
を
す
る
。
安
河
内
一
新
し
い
箪
元
学
習
の
創
造
　　
［
離
擁
（
（
続
甜
　
　
③
主
張
と
根
拠
と
理
由
と
理
由
の
理
由
づ
く
り
を
す
る
。
　　
［
離
讐
哲
一
　
　
④
主
張
と
根
拠
と
理
由
と
理
由
の
理
由
づ
く
り
と
反
論
の
予
想
を
す
　
　
　
る
。
　　
［
離
鰭
務
翼
　
　
⑤
主
張
と
根
拠
と
理
由
と
理
由
の
理
由
づ
く
り
と
反
論
の
予
想
と
判
　
　
　
定
を
す
る
。
　　
［
醜
難
爺
励
腱
　
　
　
（
「
判
定
と
は
、
討
議
に
際
し
て
発
言
す
る
こ
と
し
な
い
こ
と
、
ど
の
　
　
　
段
階
で
何
を
発
言
す
る
か
を
、
作
戦
と
し
て
決
め
る
こ
と
。
）
　
　
よ
っ
て
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
途
中
で
、
随
時
タ
イ
ム
を
と
り
、
理
由
を
　
　
示
し
つ
つ
ボ
ー
ナ
ス
点
を
与
え
る
、
と
い
う
形
で
判
定
を
入
れ
て
い
　
　
く
。
）
　
　
ら
か
に
す
る
。
（
審
判
団
の
こ
の
準
備
の
間
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
班
は
、
自
　
　
分
の
見
方
や
考
え
方
が
ど
う
変
容
し
た
か
、
整
理
を
進
め
る
。
）
　
　
分
の
考
え
方
を
見
直
し
、
決
定
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
一
）
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
す
る
。
（
教
師
は
、
審
判
団
と
は
別
の
判
定
基
準
に
　
4（）
審
判
団
は
理
由
と
と
も
に
判
定
の
結
果
を
発
表
し
、
勝
ち
負
け
を
明
　
5（
5
　
ア
フ
タ
ー
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
す
る
。
）
　
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
し
て
、
ま
た
、
審
判
し
て
得
た
こ
と
を
も
と
に
、
自
　
1（）
　
ア
フ
タ
ー
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
段
階
で
の
自
分
の
考
え
と
を
比
べ
、
そ
の
　
2（
長
崎
大
学
教
育
学
鄙
教
科
教
育
学
研
究
報
告
第
二
十
八
号
十
二
　
　
変
容
を
確
か
め
る
。
　
⑥
　
ω
②
を
発
表
し
合
う
。
　
以
上
が
、
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
と
い
う
自
己
表
現
活
動
の
枠
組
み
で
あ
る
。
学
習
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
枠
組
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
学
習
者
・
子
ど
も
の
実
態
（
そ
れ
は
、
学
習
者
・
子
ど
も
の
発
達
段
階
で
あ
り
、
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
の
学
習
体
験
の
有
無
や
頻
度
な
ど
に
よ
る
）
即
し
て
、
ま
た
、
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
を
や
っ
た
結
果
と
し
て
、
ど
ん
な
言
語
活
動
力
の
、
ど
こ
ま
で
の
伸
長
を
期
す
る
か
を
確
か
に
し
た
う
え
で
、
1
～
5
の
段
階
の
ど
の
段
階
ま
で
の
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
と
す
る
か
を
決
定
す
る
。
⑥
映
像
づ
く
り
⑥
1
①
　
ニ
ュ
ー
ス
ワ
イ
ド
番
組
づ
く
り
　
主
と
し
て
物
語
、
説
明
文
を
媒
材
と
し
て
、
読
み
取
っ
た
文
章
内
容
や
読
者
と
し
て
の
感
想
、
考
え
、
意
見
な
ど
を
、
ニ
ュ
ー
ス
ワ
イ
ド
番
組
と
な
る
よ
う
に
再
構
成
し
て
い
く
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
次
の
手
順
で
進
め
る
。
1
　
出
演
者
を
決
定
す
る
。
2
　
媒
材
と
し
た
作
品
、
文
章
に
即
し
て
、
ニ
ュ
ー
ス
ワ
イ
ド
番
組
の
台
本
　
づ
く
り
を
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
進
め
る
。
　
①
　
出
演
者
の
話
す
内
容
を
確
定
す
る
。
　
ω
　
出
演
者
の
話
す
内
容
に
必
要
な
材
料
（
表
、
図
、
模
型
、
な
ど
）
づ
　
　
く
り
を
す
る
。
　
⑥
　
出
演
者
の
話
す
順
序
を
確
定
す
る
。
3
　
リ
ハ
ー
サ
ル
を
す
る
。
4
　
ニ
ュ
ー
ス
ワ
イ
ド
番
組
を
放
映
す
る
。
（
ビ
デ
オ
に
収
録
す
る
。
）
⑥
ー
②
ビ
デ
オ
づ
く
り
　
主
と
し
て
物
語
を
媒
材
と
し
て
、
読
み
取
っ
た
文
章
内
容
や
読
者
と
し
て
の
感
想
、
考
え
、
意
見
な
ど
を
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
ビ
デ
オ
と
な
る
よ
う
に
再
構
成
し
て
い
く
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
次
の
手
順
で
進
め
る
。
な
お
、
五
年
生
の
図
画
工
作
の
学
習
内
容
と
し
て
こ
の
ビ
デ
オ
づ
く
り
を
設
け
て
い
る
教
科
書
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
と
の
合
科
指
導
の
形
で
進
め
ら
れ
れ
ば
、
い
っ
そ
う
効
果
的
で
あ
る
。
1
　
媒
材
と
し
た
作
品
に
即
し
て
、
台
本
づ
く
り
を
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
　
進
め
る
。
　
①
　
ど
ん
な
場
面
を
、
い
く
つ
作
る
か
。
　
②
　
登
場
人
物
を
ど
ん
な
方
法
で
登
場
さ
せ
る
か
。
（
ぺ
ー
プ
サ
ー
ト
、
　
　
人
形
、
自
分
た
ち
が
そ
の
ま
ま
、
な
ど
。
）
　
⑥
　
ど
ん
な
会
話
文
と
す
る
か
。
　
㈲
　
ど
ん
な
地
の
文
と
す
る
か
。
　
⑤
　
ど
ん
な
効
果
（
音
楽
や
擬
音
や
ラ
イ
ト
な
ど
）
を
入
れ
る
か
。
2
媒
材
と
し
た
作
品
に
即
し
て
、
ま
た
、
作
っ
た
台
本
に
即
し
て
、
ビ
デ
　
オ
収
録
を
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
進
め
る
。
　
①
　
ど
ん
な
ア
ソ
グ
ル
、
ど
ん
な
視
点
か
ら
撮
る
か
。
　
②
　
ど
こ
を
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
、
ま
た
、
し
な
い
か
。
3
　
ビ
デ
オ
制
作
の
ス
タ
ッ
フ
を
確
定
す
る
。
ω
ゲ
ー
ム
づ
く
り
ω
ー
①
カ
ル
タ
づ
く
り
　
主
と
し
て
物
語
、
説
明
文
、
言
語
教
材
を
媒
材
と
し
て
、
読
み
取
っ
た
文
章
内
容
や
読
者
と
し
て
の
感
想
、
考
え
、
意
見
な
ど
を
、
カ
ル
タ
と
し
て
再
構
成
し
て
い
く
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
次
の
手
順
で
進
め
る
。
ー
　
カ
ル
タ
づ
く
り
の
目
的
を
確
定
す
る
。
2
　
カ
ル
タ
作
り
の
方
法
を
確
定
す
る
。
3
　
媒
材
と
し
た
作
品
、
文
章
に
し
た
が
っ
て
、
2
の
方
法
に
し
た
が
っ
て
　
カ
ル
タ
づ
く
り
を
進
め
る
。
4
　
作
っ
た
カ
ル
タ
で
カ
ル
タ
大
会
を
す
る
。
ω
1
②
双
六
づ
く
り
（
例
え
ば
、
『
ア
ナ
ト
ー
ル
、
工
場
へ
行
く
』
田
谷
多
恵
子
訳
〈
小
四
上
光
村
図
書
〉
の
場
合
）
　
主
と
し
て
物
語
を
媒
材
と
し
て
、
読
み
取
っ
た
文
章
内
容
や
読
者
と
し
て
の
感
想
、
考
え
、
意
見
な
ど
を
、
「
双
六
づ
く
り
」
と
し
て
再
構
成
し
て
い
く
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
次
の
手
順
で
進
め
る
。
1
　
双
六
づ
く
り
の
目
的
を
確
定
す
る
。
登
場
人
物
「
ア
ナ
ト
ー
ル
」
で
い
　
え
ば
、
「
ね
ず
み
の
ア
ナ
ト
ー
ル
は
、
フ
ラ
ソ
ス
一
、
幸
せ
者
。
」
と
書
き
　
出
し
に
あ
り
、
「
ア
ナ
ト
ー
ル
は
、
今
、
フ
ラ
ン
ス
一
、
幸
せ
者
な
ん
で
　
す
か
ら
。
」
と
結
び
に
あ
る
と
こ
ろ
に
着
眼
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
ア
　
ナ
ト
ー
ル
」
が
「
フ
ラ
ン
ス
一
、
幸
せ
者
」
と
な
る
べ
く
努
力
し
て
い
っ
　
た
か
、
そ
の
過
程
を
双
六
に
し
よ
う
、
と
。
2
　
双
六
づ
く
り
の
方
法
を
確
定
す
る
。
ど
ん
な
こ
と
を
し
た
と
き
に
い
く
　
つ
上
が
る
こ
と
に
す
る
か
、
ま
た
、
ど
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
と
き
に
い
く
　
つ
下
が
る
、
あ
る
い
は
、
足
踏
み
す
る
な
ど
、
学
習
者
・
子
ど
も
自
身
に
、
　
本
文
に
即
し
て
決
め
さ
せ
る
。
3
　
双
六
づ
く
り
を
、
1
・
2
に
し
た
が
っ
て
、
本
文
に
即
し
て
進
め
る
。
4
　
出
来
た
双
六
の
出
来
ば
え
を
発
表
し
合
う
。
㈹
　
読
書
マ
ッ
プ
づ
く
り
　
情
報
収
集
、
情
報
処
理
、
情
報
発
信
活
動
と
し
て
、
多
量
で
多
様
な
読
書
を
進
め
る
こ
と
の
具
体
と
し
て
な
さ
れ
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
次
の
手
順
で
な
さ
れ
る
。
1
　
読
書
マ
ッ
プ
づ
く
り
の
目
的
を
確
定
す
る
。
2
　
読
書
マ
ッ
プ
づ
く
り
の
方
法
を
確
定
す
る
。
3
　
読
書
マ
ッ
プ
づ
く
り
を
進
め
る
。
4
　
で
き
た
読
書
マ
ッ
プ
を
発
表
し
合
う
。
5
　
い
ろ
い
ろ
な
読
書
マ
ッ
プ
の
中
か
ら
自
分
の
気
に
入
っ
た
も
の
を
選
ん
　
で
、
そ
れ
に
沿
っ
て
読
書
す
る
。
6
　
読
書
し
た
結
果
を
発
表
し
合
う
。
7
　
自
分
の
読
書
マ
ッ
プ
を
、
6
を
手
が
か
り
に
し
て
、
よ
り
よ
い
も
の
と
す
る
。
　
2
　
総
合
活
動
単
元
学
習
と
し
て
の
「
も
の
づ
く
り
」
「
こ
と
づ
く
り
」
　
国
語
科
だ
け
で
は
な
く
、
学
習
対
象
と
し
た
も
の
・
こ
と
の
よ
り
よ
い
探
究
・
追
求
・
制
作
に
必
要
な
他
の
教
科
や
領
域
を
も
参
加
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
学
習
活
動
の
広
が
り
と
深
ま
り
を
期
す
る
と
共
に
、
各
教
科
、
領
域
の
学
習
成
果
も
相
互
に
得
る
と
こ
ろ
大
と
な
る
よ
う
、
総
合
的
に
学
習
活
動
が
組
織
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
　
現
在
の
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
総
合
単
元
が
構
想
、
実
践
さ
れ
て
い
る
。
ω
　
総
合
す
る
目
的
と
方
法
に
『
定
の
枠
が
設
定
さ
れ
て
い
る
総
合
単
元
ω
1
①
　
環
境
教
育
と
し
て
の
総
合
活
動
単
元
学
習
　
こ
の
総
合
活
動
単
元
学
習
は
、
環
境
教
育
の
目
的
と
方
法
を
踏
ま
え
て
設
定
、
実
践
、
評
価
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
語
科
の
学
習
活
動
自
体
が
総
合
単
元
と
な
る
場
合
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
な
ら
な
い
場
合
と
は
、
国
語
科
の
学
習
活
動
の
一
部
だ
け
が
総
合
単
元
に
参
加
し
て
い
く
場
合
で
あ
る
。ω
1
②
福
祉
教
育
と
し
て
の
総
合
活
動
単
元
学
習
　
こ
の
総
合
活
動
単
元
学
習
は
、
福
祉
教
育
の
目
的
と
方
法
を
踏
ま
え
て
設
定
、
実
践
、
評
価
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
語
科
の
学
習
活
動
自
体
が
総
安
河
内
一
新
し
い
単
元
学
習
の
創
造
十
三
長
崎
大
学
教
育
学
部
教
科
教
育
学
研
究
報
告
　
第
二
十
八
号
十
四
合
単
元
と
な
る
場
合
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
な
ら
な
い
場
合
と
は
、
国
語
科
の
学
習
活
動
の
一
部
だ
け
が
総
合
単
元
に
参
加
し
て
い
く
場
合
で
あ
る
。ω
ー
③
　
国
際
化
教
育
と
し
て
の
総
合
活
動
単
元
学
習
　
こ
の
総
合
活
動
単
元
学
習
は
、
国
際
化
教
育
の
目
的
と
方
法
を
踏
ま
え
て
設
定
、
実
践
、
評
価
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
語
科
の
学
習
活
動
自
体
が
総
合
単
元
と
な
る
場
合
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
な
ら
な
い
場
合
と
は
、
国
語
科
の
学
習
活
動
の
一
部
だ
け
が
総
合
単
元
に
参
加
し
て
い
く
場
合
で
あ
る
。②
　
総
合
す
る
目
的
と
方
法
を
自
由
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
総
合
単
元
　
こ
の
総
合
活
動
単
元
学
習
は
、
教
師
と
学
習
者
・
子
ど
も
の
ま
っ
た
く
自
由
な
発
想
を
踏
ま
え
て
設
定
、
実
践
、
評
価
さ
れ
る
。
国
語
科
を
含
め
て
他
の
教
科
・
領
域
で
培
っ
て
き
た
自
己
表
現
活
動
力
を
い
っ
ぱ
い
に
活
用
し
て
、
学
習
対
象
と
し
た
も
の
・
こ
と
の
探
究
・
追
求
、
制
作
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
学
習
者
・
子
ど
も
の
自
己
表
現
活
動
の
一
つ
。
媒
材
に
よ
っ
て
、
何
と
お
り
か
の
単
元
が
構
想
さ
れ
よ
う
。
②
1
①
　
地
域
教
材
を
媒
材
と
す
る
総
合
活
動
単
元
学
習
　
今
の
と
こ
ろ
、
実
践
事
例
と
し
て
「
四
年
二
組
有
明
海
大
冒
険
」
（
福
岡
県
昭
代
第
一
小
学
校
教
諭
　
藤
吉
和
美
氏
に
拠
る
、
一
九
九
六
年
三
学
期
実
践
）
が
あ
る
。
